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Moea el4KnananHr. HaBqaHHrI ra oqinrosaHuq yxpaiucrxa
3aranrsuii o6cqr xpeArrie / roAi.IH 2 t60
Kypc 2 2
Ceuecrp 3 3
Kiur,xicrr sl\ricrosux rr,ro4ylin : posno4inolr : 1 1
O6cxr rpe4zrin 2 2
O6cm ro4Iau, e rouy uttc:ti: 60 60
Ay4zropui 28 8
Carr,rocriftna po6ora JL 52
(Dopna ceMecrpoBoro KonTponrc
1. Onnc uae.ra,rsnoi 4ucqun,rinu
2. Mera ra 3aBAaHHq narva;rrnoi 4ucrlun.ninu
Mema 
- 
ocMucreHHq 6a:onzx :acag icropzqHofo ra reoperuqsoro
My3rrKo3HaBCTBa, po3BIIToK HaBI{qoK, HeO6xi4nux Anx CaVrOcrifinOro nupi1enux





r posyr,rinru nponi4uux Ha[pf,M1B 1
TeopeTuqHoro My3IIKO3HaBCTBa;
upo6relr icropuunoro 'ta
. ocMrrcJreHHr oy.racHr,rx HayKoBr{x ronqenqifi y cyvrixurx ryuauirapnvx
HAVKAX.
3. Pesy;rrrau HaBrraHHq sa A[cqufi,riHoro
-.V pesynrrari onpaqronauur :vricry nan-ranrnoi Aucqundnu <Ocnoeni
3aca r icropra- roro ra reoperl4rrHoro My3I'IKo3HaBcrBO) acuipau:rn nosuHHi:
, 6yrlr xotrnereHTHr{Mn Y:
a[gHaqeHui ocHoBHrrx HayKoBr.rx [ocTyJraTlB TeopeTrrqHoro, lcTopn-lrHoro Ta
rrpr.rKnaAHoto My3r,rKo3HaBCTna; noeirnix nornsAis y My3[qHo-TeopeTurrHoMy
Ar.rcxypci; cfracHoro HayKoBo-Kareropifi uoro aflapary'
ilarr.r novnerenrnocri: [pailroBaTr4 : pi:nurrau AxepeJlaMrr in$opnraqii i
sNairu ix Aorlil6no Br.iKopllcroByB aTvI; cTaBLrTIl i o6fpyuronyearn npoS:rer'tri
flvra.rrur B pi3HLIx raJiy3tx Mr'IcrerITBo3HaBcrBa; HayKoBo fpaMorHo
apryraenrorano BIrKnaAarI.I pisHi nayroei rinotesl't, vo4eni, reopii.
uayxonoi replrinonorii icropuvuoro ra reoperl4rrHoro
4. Crpyrcrypa nanua.nr'noi 4ucqun,rinu
Teruaru.lrufi nraH arq Aesnoi $opmn HaBqaHHfl
Hassa gNaicroBltx MoAyniB, TeM
l.r
(,












3rvicroev ir vo4yn s L
Po6o'ra 3 HavKoBI{Mrr reKcraMlr
Telra 1. Haycori ocHoBLI TeoperuqHoro
My3UKO3HaBCTBa
20 o A i0
T etle 2. Icropuvue My3I{Ko3HaBcrBo :
ren4enqii po3BrrrKy
20 o 4 10
Teua 3. Mysuro:nancrBo B crrcreMl
ryvanirapnux HayK
20 4 4 T2
Pa^eo\a 60 16 1a )L
Ycr,oro 60 16 t2 32
TeruaruqHufi n,'ran 3aoqHo MU HABIIAHHq
Ha:sa sN{icroeux uo4yrin, relt
L
















Po6ora 3 HayKG4M4 relqaql4g
Telra 1. Hayrcoei ocHoBI{ TeoperfialHoro
My3I4KO3HaBCTBa
18 2 16
T etta 2. Icropvuue My3rrKo3HaBcrBo :
TeHAeHqii po3BlrrKy
2l I 2 18
Teua 3. My:uxosHancrBo B clicreMl
ryrr.rauirap nux uayr
21 1 2 18
Pasou 60 4 4 )2
Ycroro 60 4 4 52
5. Ilporpanra nanva,rrnoi gucqun,riuu
Jlexqia 1 Hayrconi ocHoBIr reoper[quoro My3IrKo3HaBcrBa
(6 ro.qzn)
Teoperuvue My3I4Ko3HaBcreo. 3ara,'ILHi npo6lerr,ta. (Dinoco$csruft pineur
rr,rero4onorii. 3aranrnonayr<oni vero4u, ix :acrocynaHH{ B My3I'IKo3HaBcrBl'
Cucreuarr'rxa reoperl4rlHoro My3IrKo3HaBcrBa'
Mysuvuuft rexcr i rareropii reoperai{Horo My3rrKo3HaBcrBa. Teopix
inronarlii ra ii pieui r<onuenqii. PosNaai'Trs 3ByKoBIrx Qopr'r ir.ry:nuuoi inrouaqii.
E. AcaQ'en i reopin iHroiraqii.
Cranrarccuc uyszvuoi Mos[. AHaris My3urrHofo rnopy i aHa,ri: nayllr'*lax
$oplr xr ABa acrleK u ni:nauu.s My3IzqHItx xnzrq. Klacu$iraqix nyazvuux (poplt.
Xanpono-cru:rlosuft acrreKr teopii uyauvnnx Qopv.
Teopix na4y. flonnrr-a <rapuonir)) B Teoperr4tluoMy ra lcroprrqHoMy
acrreKTax. Mo4anura rapvouir. Bqenn-r npo slaiuui Syurcqii. @ouiev
rapmo-niunrax.anziq. fapuonix i $axrypa. fapuonix i SopvoymopeHHt. fapMoHir
Ta crrrrrL. Icropix .4ocri4xeunx rapuonii.
'llpo6neua crIrJIIo. Or:rx4 Ta xapaKTepvc'tr4Ka HayKoBr{x BIl3HarIeH6
My3rrqHoro crr4.rlro. Cyuacne r aKTyBaHruI xareropii crlrJlro n po6orax
sir-ruinsHfix ra eeponeficrr<ux uayrorqin.
ko*ttor"top"rxi rexnixu XX XXI cr. Cepiilua ra cepia,rrna rexsirrl'
llyanira:risv. Texni'IHa My3IlKa. Conopura. Anearopuxa. lfnropa:risna - n:aeiraonia
i, czn'rbs 3ByKo-B cmHux rexnir y rray:zqi XX-XXI cr.
' OcnoeHi rroHqrrq reMI{: TeoperfiliHe My3I'IKo3HaBcrBo, lrysu'ruufi rercr,
My3uqHu[ crIrJIr', Teoplt lHToHaIIll, JIaA, rapMoH1.f,, ToHa,'IbHlcrb' MoAaJIbHlcrb'
rexnixz r<ouno:uqii.
' Jlerqis 2. lcropuvue My3I{Ko3HaBcrBo ! :reHAeHIIu po3BHTKY.
: (6 ro4uu)
;-Teoperauni [po6neMLI icropii rr,ry:ur[. (llepcoHarluo-lrouorpa$i'rHa>) ra
<y3ara,'r bHeHo-naHopaM Ha)) ri,rrcu icroprzvHoro My314 Ko3 HaBc rBa.
.Ilpo6nenaui HaflprMr(H. noe'qraHi r icropurHoro aHrponororico y pirurax ii
npo.anix. Inrouauifisuft o6pas cniry xrc rareropix icropaunoro My3r{Ko3HaBcrBa
fiO. r{bxan).





r,Tvflu ra acrl KTI{ l,tysuuuo-icrop[rrHl'Ix 4ocligxeul. My:uuuo-icropntttuit
fipoqec, fioro cxnaAosi. Teopix cra4ia:rlnocri (O' 3iurreruv) xr incrpl'tlleur
BrrMipy ra orIiHKlI.
BrrAax My3l{truoi lixnlnocri. ,{ocni4xeuux
nauiona,rr,noro crr,trie (xoriqenqis C. Tuurra).
Iurepnperaqix e pisuux
JreM icropn'rHoro ra
llpo6:reua crIrJIIo B icropuunovy My3I4Ko3HaBcrBr.
npo6
MeroAo:roris ra MeroAI{Ka 6iorpaSi'+lilx .4ocli4xenr B lcropl4truoMy
rr.ty:uxosnancrni. lI aMerpr4 4ocroripuocri 6iorpa$iuuoro $ar<ry. Baaeno4ix
6iorpa$iuuoro TeKcry s icroprauuurrlrE AxepenaMlr Ha pl3HrIX plBHfx:
reorpa$iuuorr.ry, My3uqHo-Kynbrypono ivnor'ry, [epcoHanbHoMy' uo6yronor'ly
Torqo.
OcnoeHi flouqrrq re u: My3utluo-icropuvnufi npoqec, inronaqifinufi
o6pa: cniry, reopix cra4ia,rblrocri, icropuunuft CTIIJII', HaIIloHanBHuI' cTI.Inh
lCTOpIiqHe AlKepeJIo.
Jlenqia 3. MysurcosHaBcrBo B cucreui ryruauirapunx HayK
(4 roI'urtul
Mysuro:uancrno ayKoBe ia flpaKTualHe (npzma4ue), ix $ynrcqii.
MysuroeuancTBo TeopeTrzque ra icropuuHe, ocnorui rpurepii 4zsepenqiaqii.





''Cneqlrtf ira lryar.6o:naBcrBa: Br.rBqeHHr MrrcreqrBa n uac''a6uifr tr.rera
. chcrevi (coqia:Euoi 4iiiqrocri, KynbTypil, AyxoBHoIo xurra). <IHrerponane
uy:lmosuancrno> (B. Me4yurencsruil) rx o:uaxa c)ruIacHofo craHy HayKI{'
Cunres Te6peTuriHoro My3vKo3HaBcTea s iHuLIN{z HayKaMu. Mysuuua aKycTIIKa,
opraHonori{, My3IrqHa ncr,rxo:roris.
[ia,rorisu .{K cnequsirrHa pl4ca ryMaHirapHl4x uayr<. Cninrui ueto4onoriuui
npo6reuu icropuvnoro My3rrKo3HaBcrBa s xori ryvranirapnux HayK:
nepiogzsaqia, po6ora 3 AoKyMeHTanbHrlMrr AxepeJraMr.r, Tr4rrr.r AoKyMeHTlB,
rraoxnzslrft o6clr nnxpuwleHb MlrHynoro ro lo'
Cninuri upo6:revu icropii ^ra icropii My3rrKI4. Tunu icropuvuux
4OCni4Xent, Cy.racui icropuuui rlrKoJrrr, Br4BrreHHlr MeHTaJrbHOcTeft, icropir
inrerexryairlHoro xl4T'r-fi , qiunicnrax opieHTaIIifi .
Po3rriA My3lrKo3HaBcrsa .flr [ao6in6noi crpyrrypl{, uo gtrliHroerrcx ra
KopuryeT6cr eiAuoeiAHo Ao [paKTI4KI4 HoBI]x KynbT]ponoriqnrzx opienrqpia,
cepeA rKr.rx 
- 
repMeHeBTr4ra, ceuionoria, flocTcTpyKTypani:v. Enicreviolrori'+lrfifi
acrreKT c) racHoro My3I4KO3HaBCTBa.
Ocuoeui [oHflTTs reMu: inrerpoeane My3I4Ko3HaBcrBo, My3IiqHa
aKycrHKa, My3I4qHa ncuxolorix, rynrryponorit, fepMeHeBTltr<a, ceuiolorix.
6. 3asrauuq g.nn calrocriiinoi po6oru
Terua 1. Hayrconi ocHoBIr reoperlrqnoro MysHKo3HaBcrBa
(10 ro,4uu)
Cucreua oqiuronannq HaBrra,'Ir'HI{xA cflrHeHb ac[rpaHTtB
































1. Oupaqroaau{ HayKoBy ilreparypy 3 reMI4.
2. Cxl-.actu cJIoBHITK ocHoBHI{x [oIUITb reMrr.
Terua 2. Icropuvne My3IrKo3HaBcrBo: TeHAeHqii posnnrny
(10 roalru)
1. Onpaqronau4 HayKoBy lireparypy 3 TeMLI.
2, Cxr.acru cnoBHIrK ocHoBHI4x floHflTb reMlr.
Teua 3. MysurcosnancrBo B cucreMi ryMaHiTapHHx HayK
(12 roann)
1. Onpaqronarl4 HayKoBy nireparypy 3 reMlr.
2. Cxracru oJIoBHI{K ocHoBHI{x rloHtrb reMll.
V\aosorc 3apax)tsaHHf [poxoA]KeHIUI 4ucqunlinu <Ouronui sacagu
TeopeTlIqHofo My3III(o3r{aBCTBa) € OTpr{MZlHHt aCmparrToM He MeHrIIe
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Ao po6oqoi nporpaMrr HaBqaJrbHoi AI{cqr{nJIiHIr
<<OcnosHi 3acaArr icropuunoro ra reoperuqnoro My3rrKo3lraBcrBa>>
Il"ranu ceruinapcurcux 3auqrl'
Terua 1. Hayroei ocHoBrl Teoperl4trHoro My3rrKo3HaBcrBa
ceruinap 1. Myszunufi.rer<cr i rareropii reoperurrHofo My3rltKo3HaBcrna (4 ro4.)
l];rau saHtrrq :
I. O6zoeopeuua meopemuuHlLx numaHb ;
l. MeroAolorir auaniry My3HqHoro reKcry.
2. PisHi ana,'riruqHoro ocMI{cJIer{HrI My3l4qHoro reKcry.
II. Ilepeeiprca zuKoHaHHt cauocmifiuol po6omu.
IIL llpo6neuua ducxycin s meuu.
Pexoneu4onana lireparypa: 12, 3, 9, 1 4, | 5, 16].
Teuz- 2. Icropuune My3llKo3HaBcrno: reu4enqii po3BlrrKy
Ceuinap 2. My:runo-icropuvui xouqenqii Mr4Hyrloro (4 roa.)
llnan ganqrrs:
I. O6eoeopeuun meopemuqHLffi numaHb 
"
1 . Mysrnno-icropl,Flua Konqenqis E. -fleopclroro.
2. Mysuvuo-icropurrHa rouqenqir K. .{a-,rsrayoa.
II. Ilepeeipxa euKoHaHHtr c a*to cmiduoi po6omu
III. O6zoeopeuun ocoltrur;ocreft onpaqronaHrul HorHIrx pylconucie'
PercouenAonana nireparypa : 14, 6, 8, I l, 13, 17 l-
Tervra 3. Mysr.rrcosnarcrBo B cficreMi rylranirapnlrx HayK
Ceruinap 3. Ilpo6ner'rarl4Ka c) racHofo My3IrKo3HaBcma (4 ro4')
llnaugansrrq:
I. O6zoeop euua tneopemutrHl'tx numaHb ;
1 ' Enicrerr'lionoriqnuft acrIeKT c) racHoro My3rrKo3HaBcrBa'
2. Biprya,rrue -tK 6a3oguft KoHIIelr cyqacHoro My3rrKo3HaBcrBa'
II. Ilepeeipxa xuKoHaHt ttt cattocmifiuoi po6omu.
IIL llpo6neuua ducrcycin s meuu'
PercorraenAoeaHa nireparypa: [ 1, 1 0, 1 8' 20, 21, 231'
